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A Mav Dan Message Gen~ral E~ecutive Board 
./' ~_:.if_ . -- Will Meet All Week 
To all memb1r1 of tM lntemUional l edies' Garment Wlll'ktn' 
Union. 
(;reetlog: 
Tho Fl l'lll of May, u a ho\ldey Ot Labor, IB a n American !den. 
rearedon,\.merlcenaoll. lt grewoutofthe .~et 8-hourday 
mo>-ement that awept the United St&lell In lhe elghllea of the last 
S.uions to Lut Unt.ll Saturday, May 1n.-450.000 Pl.q.d to 
==':t=';!,F~:,!h!"!1L~u;-Lir.'."n1au~=-~ 
pa.ny Stock..-N- York a.nd Ottfttr Women'• Garment Mar-
kob Reviewed. - O.Cielon• on lm!Mdiate Problem• ·to Be 
Adopted Before MettinCI CIOH. 
::~~ f:~:s7."'r~A::en~r:t:. 11~ ~: ~~:1n;r~~eorc!l~::. ,~,';; :~~utoo~~ ~~:.~:,~.;:::: ~e;PI'!.:~ ~~;::;-.:'.:,0.!::1~;! 
tlort~ . th(! nnt of May Idea wu tho ftnt aymbol or lntematlonal 11 , , JIO&nl 01 '"" tat« .. UoDot lo "' !?Om dutr.,<.t.l.,.,, _.A •PHial eoo""'t· 
rro.temUyandBOIIdarltynungoutbytbo n ngut1rdolanawaken- Lttceommtttee wll tdniH.•""• ' -' 
lng working claw on tbhl young continent. tbe mld~t 01 Ito •or I<. Juo•t•r ~· ..... u.r 1o o•••· ••n on4 ..... u ,,.. 
'- 1 , • ' • oe""lo"" om Jol<>tt<lo1 mor•lu· . .o\prll ralltPa tM1 1u.,._ • 
The adoption or the FU.t of May na a proletarian holidaY lly !C. ot ~ w""t t6U. 8treo:t. t. t. 0. w. Tile u. g._tL oloo ·~ to purcl••"" 
workcl"ll the world over In 1889 wu accompanied lly au outlmnt tl. nulldh>a. t• N~,. Y<>Tk CUJ. TM u.ooo ..,rib or ol.l>ck ,room. t)le .,.. 
;;~~~~~~!~ce~~:~~.\~~~~~ut~:Yt~~ r:::: ~~':~"~~~~~:td:;'~f {;";tn~:;•:!:~::.:":V~:~~;~." : ~~tbora ~:::~~~':."!,~:toJ.!::'::r.t;l~~: 
J>rolctarlan moblllz.atloo Ln everY country and c•-ery land where Tbe.~ntt~ree daJ•ortlto meotiDI nlon <>TPillutloll, 0'"'"" •0<1 """" 
worke,.. tolle\1 undereapltall~t exploitation. ~·orngeneratlon Mav ...,..,.., • .,_ 10 tbo ~la<lo•..,t ~~~:~!'~~:::~::= . ~:;y~-~·,·~::t t~g~ ~: r:~~::,o~~i...~!~~':. ~rlll~:~~ft~~:':!: ~r:.:~ . ~ ~·~~=-:~-= Tllo -~~ ... ·~ ._...,, otter .. ~~~~~:~~ ~~,-~~~ing ~ nX::~ ceC::!~~~~~ ::.:'!!::~dt~~o~!~~n!1!1 ::~~!:::n co.:':U~~:; 1:",':'::! ~!;!::~,~ ::::w.'-'9-":b~~~:! :~~~~~~:~;~11-tollen Into I!; :ue u:rt.d ~ront of al'l clus conscious •to;=.,: n,';.": ::~:odlar de<Jolou, :i;~".;t-:;: ~.~:":':.~:; ~;';';;' 
U11~ during the lut deellde, the World lar 'l lld ltH arten11ath ~ot !~~:...:-:.::.~ b:~~ ~~~: "7;;.,plete 1....,.-,1 ol .:.. • .-.. t o1 
or death. dcnat• tlon • nd bate, hne wrougbt havoc: \\"ltbln the .,.11 • p!HJPO to n '-e I~.MI tor tbe tbo oun .. l7 ., .. uoc. lediHiloa oil 
rau kll or bbt>r and IJpll t lhe anu)· of Ort;a nlu-cl \\·Orkera. True. the relief 0( u.. mUlloeo or ..,.,.1 l • •llll . .. 111ou .... ...,. 111o11 t.loe Nt Of O.• 
npbeand follo -..·lng the world-W"Idc alaugbter Hut. thronea topplin'> pr-cmtariou s U o•« l;u.o" wlwt b4 - lmportaflt 4obotes. wm be rooll4 
Into dtl!t t lutd made re\'1llutioniJ triUDijlbant In ~··en.! muntJ;lllll ~ -1, .. , 1 -~.,. ' " bria" ot Is .eat .-oek"o ""'" ot ·1•o11M-. 
on the ~:uroj>l!an contlnenL But to the ort;anl~ed moven1ent of 
:~ ·$;;~r~:~d!~:::~~~~~:~ro~~:;t~Yh:;~r::~a~:tyn~!r~! Boston Wo'rkers HS:ve May Day and 
aym~~::a~ ~~e.:'e'd atrengtb IJ IId greater re.ottr~. the eat... Victory Celebration Next SaturdaY 
r;~~~~~~~.:~~~~:~~E:~:~,~~~·:g~·t:~~~:ife:~!~~n~r~ Spe.~~:.~~;d a~C~ve~~o~~c~~~~n,.~!.:t!~e ::c·~~ :! 
meutal~ of r~om of opinion, tolen.nee a nd harmony. Tlte lloud Addres• Workers. · 
of laborandJ!.OCial lat onltyll todaytomuunder.astheeventsln 
thellttenuttlomtl labormovemenlaoamplyandsadly testify to. 
In our own n.nka, _among the organized ueetlle " 'orkcn In 
America. thfl e lfeet or thla fratlcldal strife ~~~ felt mo~ t keenly. 
Here, thclortylde&loflaborfratentltyiiO!lmlllenulllcoflheF'irst 
of May, Il ea Prolltrate, and the 110 111 tllat animated our movement 
lu fom1er ye'lt"ll appean to ~avo ~-n~ us. 
tl>~ l<><'o l cloo.k oo•l 41'<111 trlllo. 11t1 Tbt rlaDeo will otarl ot I O'clottJ 
ot u;e t'h-.1 or ~~~r. lAbor'• lmtona- nd will lui u•ttl mldmiJ<bt . .\Jiml• 
ttooalbolnl•J,ot• .. o .. rt.,..... oloawll\bef...,looiiii>OII'Ibeteoltbo 
....u,_~ ud u 1100, om Batu , »•1 IDtonutUottal 111 llooton od \o tloolr 
Tlo~ """'In membe"' f'f tbe I. I• U.lud llalloo 011 tltu oubjKI <>l ' loiOJ O.r 
\\', U. will «lol>ralo 1\10 ~omble .. ut led ~~~ nlue ol worklnf <1 ..... enll-
ol t~ol cJ-ni~IUorlo\lo campO.IU im dul(¥. . 
Uu t \I'll u nnot , •·e muet not dellpalr. The frocdom-lovln,:: men Jot. •t ConnnttOD 11o11. 51111. lp~ f11o~ctr. "'"" mu --.t.~al m tl<telll ,,.,., 
and wum~tt In Ollr.ranq mul l begin anew the gt('at const.rucUve llt .,...t. tbe olleo of tbo Ualoa or ftotD U..t• 
work of drh·ln!{ ch~ and dlvl•lon rrom our ruldHt "and ~upptantlttj!; Tho «·l<bniloll " Ill bol:ln ot G •bop ~Uitonn . .o\ ...,.nl <tOwtl II tot• 
lt llya $l>lrltorconftdenee brotherlhtCJillanda "llllngneBB to build o'tk>t~ oluJ I'JI, ud will be lntrooluooct PfiO\od , .. Uut adnmce rul>. ~ 1~• 
h>gelhcrrathertbande•troy. •!•h • .. ,...n 1>1 .. ~ott "'""tellu <lll adl<~~'-eii"*<IJ;ud tltolorT\I.IlP'-
Th fl 1plrlt of May Day Ia not dead. Let UR put onr t.~ads anti ud ol~ra. Tile muolcal procram •Ill ~·h II'J)IIImllt" 1• '•""• eo1bl"1" 
:~:~~~f:':~~·;~~~i~~~ :~fd~U~~t~rl~~ ~JI~~:~~~~~~!~:~ ~: :-.::.r:~~U~I ~: • .::::·!~ v,: ~~~~~:...~.= 
.n ery rorner or the globe. . MORRIS SlOMAN. :::~"~,'":_.''7 ... :~~· -::..~':! :.~ WBI-:RF. NEW YORK 
the world -..·hen It wu promulga ted ftntt In Amerlea 1J1td Inter Jn t"""" ~ •• -ne F'lnt ot lotor--()olr .. Ill U.. Ill~ ol ""'' -ott ....,....._ 
l"rettldcn~ I. 1. c;. \\". l". N<'t' v..,.k, wbo .-m •-k Ia EBclboh LOCA~A;::L~tiiL~~y 
New York Dress Shop Chairmen Meet This Thursday 
To Con•ld• r ~nemploym~nt ln i Urlnc. Qu~H in Dreu. Trade to Continu• 
Til~ Sow \"ort Jolat Boon! Mill• t •lto IU.olr .... tb & h~l ol<-cloiom at Till """" '"~ ot•lk"" 1ft II><! IIMIJJ.OI.I'J', 
.._ m"''"'' t b~ ~""• oholr,..• IB •-• dreu 11.11 mHIIu wit ~ •~a•nl· te tM• reM. •ot•~ll oploot '""' ft.., .,r :llurk<l 
~~· ~:n~ ~~;:' 1 1~ .. ::::: :~~~ : WHITE GOO OS WORKt:RS ~~:;~:-u:;..:: ~:~·-~.~'S:'"""' '-'"."'" 
i!h e.-t, ,.,.,. .... h Tblnl aiUI Fourtb IIAVE MAY DAY IIAI .I. ~ ~"""•"''"~ .o.ttu~ t d bJ c.aao01on 
.,.,;,. "'"''' ' " K io rn llodlort o ~naldor 
tbe 11 1~ 1 • t • ·•~~.pmeut ID l~t ~••m· 
lli<IJm•u l ln •urn<e I~Dd II lltll In• 
~~~~;~·~;:!~;~2:~~~;~.::~~:. 
hox rJJrtlJH [II)' mont• totbe ~mmo piOT• 
~;';t1 .. :1111 ::~ ~. ,~,:;;,:~:::m~1~b~;! 
!:~-:;t~~::::!:~: ' "~•""'e~:.::··-..~: 
T~~ lnt eraallnual tabor holfii•J, 
11., Nrot . will \0() •rl~l...,tod i.1 the 
Now l'or~ "'""'' ~-· • .,.. •• .,. at 
• "'" t1a1 n il ou.-u '"' II on Y'r~l a>' 
e,.••••· Ap•ll ~rh,l" A<torto :Un· 
oloil, ,;: ~:Ool lth ,., ,....., n I• cfl<lcut lh>t 11•1• t.ro,tol oot 
Till fl~Hih'l wil l I"'O ih 0\ ~ <>d<O' k ..... <'OII>nlltl .. l ~~- 11 11"'11 no• Ill lhO om· 
:t~~:H~~;,~::J:~!::::::~: t li~r·H/:~it~?i~~~J~~~ 
t. ..... to t.J,I,Z2,:15oMII:Zwlll 
h • .,. , ,.l.,,,..,,o., •• ~o ..... t..., 
:,·~~~:~~:~= ~:::: 
·-~ t.ocal ~~. tM T<><ko<a" Ualoft, will 
hovo o l~t.,. Oo ..eo ... r rl .. J0-
"1"" Na1 011 Evo, ot Wabelot• 
Holl,l&otllo.,.athlt-t. 
t.ocolt:,thoWhllotOoodoW•""· 
IJ"O, .. ItthiVOIIIIIM-11\00ti ... O""' 
40fiC00ft '•ldaJIVOftlft .. AI"H 
:'!:~" Atlo-ril Na ... lla. II:Mt 4th 
t.ocoiiiJhuo <II>Urt oftiiN,.. 
:-,~:".~~=~•1 .. ""'"'' MaJ lot. 
t.•ultlwlllhovoo <oiOOortaM 
"'""'"""""""IJolu ... •J•Itoratoa. 
ol .. li:Nt41h.atrooL 
( 
611<la.l lo otlrrlOc r-oot 41 to • •• 
o.eiJ.IIJ'.T .. I..,hNaa<l ~elaoUIO~ 
en are tloul ... to boldele<:lkHoo Iiiii 
--- n., trill • ...,,--·-
......,.,. IM&at~ .. &IUtudaa ... 
._._.-.,. til .. n-~. AP111 
.!MloU 0. ........... U ........ l W'. 
11•6trMI.. 
'no followlo .. CIUI•Wa~eo.,.,.... 
~tarolk-ei"Lonl u: .-..s.. 
retan"·,.-·- r ... o nptat-
Pu.U.,.,.or~IWII~tn.: lorBolala-
ACftl.•olofl>ri,Lnrllcli.&Mn..•o 
Krhptelo: .-.. lb.....U" - · t4 
..., .,.....:: t tobe oi«IH,-~1• 
~~~ .. ~a:=: 
rn- c._ c.ua LuPtt. Bod .. 
lmi•, Mlltoa LeT•. aoGi14 '-1<· 
"'• \'lctot Mu.t.k,., ... olllo Mlllotel._ 
Lnl4 l'arl&ll, ' "'"' r.o... 0•-
1'1oot,l-'"nobla.-lltb...U. 
Allnb&111 lj.lqo~ Mil& 8te .. , JaliQ 
-. M017 ,-_.tel--. 1.1...., 
=~~.,.:---W'•t ........... 
.... , DIJ C.ltWUio~ ond a. 11 
Ciill &a,li8en Ta Ma, D., Mmmt 
AU~--"'r.flt.ul~olooloUuto,.,lo,. ... -. 
.:,.,..,.__"'...,..___ a_,.......,. •loot ....... "' .. 
:!:':'; ... ~~ .... ":. -:.c~ ==~'::~-:::::: 
lo&oJ • .l.olklo'-•-~·· ......... lOiet ... _ ...... 
INiotllqoJi .. r --- l-tJoot ltMwtlW;U.ilo:Uto ...... ft ..... 
u.-=--u..-t'lll.tlADIKa.ll - ........... 
........ .. GtlMblOMo:rlot.~r K.OIUtii'Y.II, 
.,a..,.Ja :. l.t,uuil ·., ,.,a r-.,, 
~ ~ ... -- L.lt011£~U.W.TT, 
'O'Itlt .. wlllt.lt.JUcola~TIIa· __,. __ 
~A Voor el TO<)' .. , ... ,..•-•""' o.-.:1111 oo.,._u..., of t"" Jol!aer•' 
uN::-~:--~o-::.::.1 ~== ~~ ... -:.:::::~t)o:.,-:::~; 
. Ha~Rate ·Tickets /or "Hakoah" Game !!'~~=.!":' . .:::,~:;:.:,:;.::~~ ::-!":.:':=::;~,:,-:~: 
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'"';!~':,.?:;'::· lnlt!FD&tional ,.., =~:~~r.'"".:!:.!"".:::.~"! :!?":";;..~l=~i·.A~,':;n::~a:~: 
· ,.,..,."""olth lalera&tlon&IIIII.J' 
-lkketo&tbail llfke f~'" 
"""'lod p.moorllooAII.Je'O'tii>IIOOCW 
te-lll ,t ... dllm ploaADIIr lnpllt01"1 
:.;!: E~:~~:~:::~~Dc. ;!:: :::~~~~!~~~ :::q:.~!-7-z~;-~~·~ ;.:. 
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History Saturday, May 8tll "~ uw.. •h~<" '"'a~•ea"' '"" T':._~!'!.~~u.:":-=-= 
DiocuooiM bF Or. JJfvl• K~ &a4 nn ... l cro•t~. Ad· ~~l ~~::=:~l<l= :~~~:~.;~!=~:e 
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ABSORDlNG DEBATE 
Dlt'ftO'II\...,forcotlll,no~blelobormf'll 
Labor Banking-- Promise or M~nace? 
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=~~r! ~ ·-~~~~~!:.t!:~~ .. ·-· 
a-. ..... 
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~: :::tn!.·~= ·:.~.:. "';~ 
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EDITORIALS I 
MR. ENCEL M,t,KES A STATEMENT 
l lr. JOIICpb t::Os~l. the president or the Merebanl!l' Ladle-.' Gar-
w ent AIIIIOCiaUon of N'ew York, the organisation or lhe cloak job-
ben. lu~ • ·eek made public aowe "unomelal obsen·atlonil" on the 
problernlatp~Dtcontronttnctbe cloaklnduatry .. Mr.l:>ugerll 
comment, he IUillur-6 us,IB the result of a~t dul of ltndy given 
totber.eproblemaa.nd Jtmaytbereforcbeconaldert'dnatherlp-
tntdcon ~~eo a usoroplnlouln the hmer cli"Cl('IIOftbejobbcnl'nsao. 
c lnUon. 
Mr . . f:ngeJ frankly admits rroin tbe ;,ery out•et In hi! state-
menttbatblajutlgtnentllllnlluenced"l!llpeelallybytbeatandpolnt 
or the lntereata o~ hla usoctaUon." Tbere IM little au rprlle In thl11. 
The New York c:loakjobbeT,IIInce hill rtae totbe p!'fllent po11ltlon 
ofdomlnauceln theeloaklndulltry.haa nnerahownanytendeney 
to be lnllueneed by anYthing outside b ill own nan-ow, clreum. 
lltrlbetl. lntel"eel1 Tbe attorney for the "'bben' oraanlutlon ean. 
dldly &dmltted althe tut bearlnp before the Oonmor'a medlatol"'l 
that b&l cltenlll were business men ..-bORe vlaton dkl: not es.tend 
be)·ond the llndlll nf a ! lngle iSeaSOn 'and who bad nei ther the In· 
termnorthetneUnatlontobandlematteraandproblem•tbatcon. 
··erntbetradeua"'hole and lll! 'tutureandprol;l'(!u lntheNew 
York market. 
That thls ls n wrong, bsekward nttllude for so large and lu· 
nuentlalgroupofcmllloyentot.akethere'l!hiU'dlyanydoullt. We 
are lncluloed, however, tobazanla.small prf'~lctlo~hai In tile 
eourae or the nest few montbllthe eloak Jobber& wm lla•·econ· 
llkleraWy (o modlty their viewpoint In thla mat ter. Tbey will quite 
likely dll!oCover BOO n that, bealdea their own lnte!'fllll!, the New 
York eloak Industry cont.Jlna llrieral other large a ud very hn. 
port.ant fUton~, aueb:as !.lie 1\'ofkel"'l and their union. the au~ 
manufactureraand thelrorganltatlon, and that these tnftuentlal 
group~~ have their own prea~~tng problema that ean be met and 
adjnatedtn a80undandratlonalwayonly,..henplacedlldebyRlde 
•lththe ~:eneraltntereelaoftheentlrelndUitl')'&ndor autheele­
:::~:~ that are re~~ponlllble-for Ia opeT&tlon and 11teady de •·elop. 
The llflOkC!Iman orthe)Ol>bel'll' aseoc:lanon, p,..ctlcally on tho 
l!ve or the ell llCCted. new recommentlatlon• rrouo the Go1·emor'a 
medlatora, w lemnly anti categOrleaUy deciiU'&tl that he "1ooould 
lo ever~lgnany agTcemcutbearlnga clauae lhalC\'cm In tbe l!.llgh t· 
c~t tlegree reee1nblea limitation or contractor&." Somehow, the 
10lemnlly or Mr. Jo::ngel'll avo,.,·a) does not lmpreu 1111 greatly. Oe-
da,..tlona or th la kind bad been mad~ In the put by leaden or 
cnaployera' I{J'OUI* with no leu bnLndo llld UI&Tt lveneu that had 
to be materi&U.y revtaed In aublltanee a nd tone but a11bort while 
after thl'y w~ made to meet. the concrete demande or the d1y. The 
week·•·wk ll)'lltena and the llmltaUon of the rlfl:bt. to dlachargc 
.,.orkera at will were met In the paat by no tua nhement dis. 
approval a nd Hgh Uns oppo~~IUon from the enlploJ'el'll, a1 the llmll4· 
tlon of aut.-manufactureraand theguanntt.edperlodof employ-
m'ent meet today from the jotjben and other e mp!O)'era' youp:1 In 
the cloak lndualr)'. Nevenbeletsa, thoee practical and .onnd rf!· 
rorpu~ ln the "·ork.arran~;emenlll In tbe cloak abo)lll ha•·e Blnce 
!Jeoomethe prevallln«at.atualntbelndaall'}',alldenunclatlonalld 
a ttac.knotwlthll tl ndhl l!', for thealmple reli!On thaltbey pro1•edto 
ll<'l proJl('r ll& fcguarda to the• \\'ell.behlfl: of the workerB and coln-
f'ldl'<l fully with the ,denumdll ofwholtiOme and rational relatio n. 
Mh lp bciMleutheworkc!'11 andthe employerB intMtradc. 
. \~e lll'e l lmlllll'ly Inclined to dl l!oCO unl a ,great dea l or '-ir. 
. hngel ~ m1lltam•y, knowh1g aa we do that hla "obllervatlona" aro 
ln tl!llded larp;ely nottocon•·incetheworkel"'l orthe ll'eneral public 
of the rl~:hteoutntt~~~of h&l vle.,-..-beactuallydoea uot prewnt 
a 1oy ar~:umenta for them-but u a meana of lmpreutnx the trade. 
, no1d JI('Th&J•the medlatora.wltlo thetnneslt.le atandefthe )Ohbl!n' 
organlu.llaulnadYIUce oftherecommendatlona. Tothat htent. 
• thelllatement .. lheer llropaganda,80 tr&lllllla«lnt,lndeed, that 11 
"tllhardlydcceiveanyoue. 
There ~~~ ~ ho.,·e..·er , In Mr. En~:el'a alatemeut a PIBIILRe. or 
llhQJiwe nthcr tennltacompto.lnt, that we (M, !lf!l·e ahould not be 
JlaiiiM:d o1·~r without comment. The job(M,I"'I' apoke~~man, nanoely, 
rr.~PKt traa llrotetltt h at " the bu sln e511 oftbecloak)Obberha~~been 
ll cdgedaOOut"·Lthalotnfrulea andregnllt!Ona tbatdo notslru-
vull nnd would 110 he tolerated In any other lndu~t ry." 'l'hellll 
ru l,ca, he fu rt her RIIYN, luakctheconductotthecloakjobber'll buHI· 
II CM UIIIl,Ui y dJtllc ultf 
Mr. Ensd may be nah·ely In ean1 H t nbout tl> la complaint, 
Uwukh we are Inclined to bellc .ve th1tlje Ia &drotuy lpoolln i!i hla 
IIUdleuce. To bel)n with, everylnopartlal obclerver wnt arree with 
us that the ntlea and reauJatlom~ •'-'dl niat ftrr tlle ~ Ia the 
cloah tndulltry ha 1"e not made the conduet of U~elr bualn- ~ 
dllllcult u to dlacoura«e manutact~U"Cn trom beeomlng Jobbers 
In e•·er lncreulns nuwben cnry -.on. SO fa:r we know, and 
?otr. J::ngel knowalt too, thit every 80-ealled "lnalda" manurac-
tlln'r "'bo ml.kea np h .. mtnd that be 1r0uld Uke to .eecape uralon 
condttlonalnblaabop,doeanotbealt.ateto tll.rti)Obberand,ua 
rule.remalna a jobber. 
S«ondl)', It .. high time that New York cloak Jobber& make 
nptllelrmlndaBrmlrthattbe~rkeraiDtbeladaatry, uwell l~ 
e•·~ othl'I' clur.tbLn\rJng element, and tbe sreat eonaumlng pu~ 
uc". are not lit the leut"decelved concerning tbe tact tba{ the cloak 
jobberlaarealproducerorctoaka, afuU-t1edi!ie4. manuraeturer, 
dcspltc theconvcnlcatmantleofa)Obberthatbl! ilr&Jl&II!!Jnllltl f 
ln. We do not know what rnlea and reCI!laUOIIJI ·there exlilt. for 
t""taace. lnthe hard,..areorbrlck·malliol~~orJobberll., 
and. 'll'e.,·ouldbequlte aurpriaedtobeartbUMY ,Blll-'ed· But a 
bard.,·are or brick Jobber~ a Jobber, pure and llmple, • ·bile the 
eloak Jobbl!r Ia a large ~SCale manufacturer, employln~t. tbrougb 
hlllcontractora,hundredtandtreqlll!ntlytbolllatldaof workera. 
and'Bhould tberetorcbe madel'llllponslble torworkcondltlonaand 
standards lnthn~&ahopa. · 
DoeJ< Mr.Jo:n~:clreallyupec::t tobeableatth .. lltedaytobefol!i 
anyone'amlnd concernlng~laplaloandllhnplefaet! 
Lalltly,we' d eatreto say tbat,.,·earetnaceordwltb~tr. Engel'll 
auggeatlonthat the nextagreementthatm!gbtboentered bctween 
theJcibberaandthoworkeralntheeloakloduatrybeeouchedlnun-
~~\~\~.kable langua~ so that It Ill lh·ed up fuUy both In le!ter anoL 
The Union, u tu as It Ia concerned, w ill no doubt alKo see tn 
ittbat the langu~L~;eof the nntagrecmentwltbthcjobbel'll ha" 
teetb tn It, that will ntake I~ obaervance mandatory nt)On th~ 
:;~;:~u~~e ~ ~~~ r!~~n;::!,~~Oiatn~~~!~:~o!0fn \t:'r;;::~ 
&.p"eenlent which requlrea aU jobben to make work In union shops 
onl)-,hubeen ftagrantly•·lolllted bynearlyeverymeuaberof thl! 
Jobben' &II80Cl&tlonln 1be paat. ltlanoaeen:t , rorlnatan~; that 
thcjobber.ha•·e lntentlonallyandateveryopportunltyk>nta 
helplughandtocreate,lnandoutOfto<~·n, noa-unlone!Ollk lllootl!< 
'll'htre their garntentl conld be made up In competition "'ith tlo~ 
~;~~~ t~=t~~~~~~~:~1,1~~d ~l~:.~:r~t~:· b':·b~b:~d':l;~;a~~:~/t 
Uon ottbe unlonworken andnponthetrade lngeneral. 
And It ill jun this &Ort or practice that tho dcmaoul of the 
Unlonforaconnnon .aenseandratlo~lllmltatlonof atcally6nt.­
manuritcturel"'l for jobber& Intends to eliminate. Only when thl" 
cbaosandtheaeeateh·aiKlltch.canpnu:tlcel .&reii;Onewlllltbe 
po!l!llbletocnforce~und,.,"OrkcondiUonsln theBhOpll&ndmai;e 
the ~nrent a living a nd vltQ force that wlil bo \l~ed up aud 
re~~pceted by e1·cry factor In the lndu~try. 
THE uNEMPLOYMENT FUND IN Tt!E DRESS INOUSTR)' 
.Arter a little noon! than one year or OPftlltlon, the t:oemploy-
nlentJo'undlnthe~ lnduatryballtemporarllybeenaaapeuded, 
aud the Union bu lnlti'Uctcd Ita iiienobel"'l to oe&lll! milking PIIY-
mentato tbe Jo'UudafterAprl112. 
'l'b la temporary anapenalon, which I~ qulta likely to becom" 
permanent, nnll'BII the three group!! of employen In the drl'I!H 
lnUle, the johbel'll, manufacturel"'l and contraetonaro made to 
meet their obllgn\lonR to tho Fund In full, w ... brouto:ht about 
throu1h the nearly complete failure or theae emptoyen1 to pa~· 
their llhare ot the unemploymentcontrlbutlona. lnthoMillement 
lalsned hi Chalnnnn Wolf or the Fund'& Trolteea, the total alUOIUi t' 
of the moucy~col\eetcd for the dreu trade Ia given aa $234 ,!>~7. or 
" 'hich the " 'orkera contributed $146,004, nevty t9o'o.thlrda, and 
the combined cmploycra only $88,000. On the bull or theae CO l· 
lectlonB. tbeemptoyera, wboarcobllgcdtnpaytwlcell much u 
the.,·orkera' ahare.lhouldba•·e paldlnat leaatUOO.OOO,ornearly 
rour Umuu nlUChaa tbeyactuallyha•·econlrlbutcd. 
Jt ,..llll lb la nagrantnegllgen c=e or the drcaemployera to lh·e 
up to a apce!Hc obligation t h1t hu caUlled the Union nnally to 
Btep In and onler tha " 'orkerB to etop making furth er illymeut~ 
untlltbe matter Ia dellnltcly cleared up and furth er methods or 
proceduroaro dccldedupon. 
Clearly It would have been a II'Utll or admlnlstrath·o ex t~~:n~e 
tQ_go onwllhthe nperatlonof theFundalthepreiJCntrnteotcou-
trlbuUons on tbo pnrtofthe emptoycn~. lfthe workel"'l hnve not 
paldlntllelr Bhnre lnfull lnalltbe-,lhOpa,they bal·e tlouelt e\'l· 
dentlylnth i! facc ofthealmoatwholC!!ale tallureoftheemplo)'eno 
lo med tlodr untlertaklng to aupport the Fund at tOe nte a~l 
upon,.,·hcn ltwaall rat launchedla tbetudu•ti'J' lnthelprlng sea. 
110n or 19ZG. We don't know wha!JII:aeUy prompted the dr&$11 
employerll touccutesnch" u hotageorunemp\oymentln•urance 
_.,.hetherlt wall l heerpenny-wille lllatl!llmanahlp,nr adl!lllltllcd 
dfort tobreak dO'fiiACOnatroctlve achle•·enoeutoftbe..-orkera-
on<! tblnt~ W<! are q uite 1111 re or, namely, thuthey have all but 
.,,.reckedlt . "" 
Under tbe~oec l rcumstance~, tbeactlon or the Union lot r.a llhog 
a halt and deuumlllDJf1a tboroush clearlns u p or the nmth't"'l ami 
plan•of.tb o emplo)'el"'lwlth resard to tho Fund In the dreBB trade, 
w111 quite una~oldoble. If a fter nearly three seasons or prc-
llmhu•ry fun ctlonlu):,thll funi:ttnth otlreMlrndocouldnotn nnn-
elally'fleta• ulllclcntftiArt.tobegl n ay~tcmaUeunemJfloymentpay­
mcntB to Idle workeril durlng the coming Idle period, It wnuld lie 
wni'IIQ than tuttl e tO continua ukln~~; tho workera to pay their 
llhan! whi le the ouanufaeturel'll and tbe jobbera If<! penlfttln l{' ln 
lhelrlnueuub\ealaek lnK .. 
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•11.,.,11t <o mah lor 70~ a III.Utt1' 4talh llJid d lsaoter dally. Tbern <-. n '"T!IO """""tlol>o l lacnlt~ ,.bkll ot~u.l b .u.4 .,Jto.ltty IJtn worn,.. 
~~«<! to bo h O'"'II 1.11 ._.bor, I wO"OJ4 a.. 110 dnelopllll<:~>l ot th u{bnl<: r.re n•ltable make It poodblcl ' "" 111111 )oam lor llMI tnJo1111enl <ol lito r k:•· 
W. nt to 11101114 Jool oarll,. 110ble .,. ::""o!~ tbr:.!:".!.."~0d r:::,"::;" :: In ••titer •nowleot1e • 11<1 ~ ... ,.,, r>o ""' ud M&•t.J oro •l~b•r """ ..,..,.. =~~~~~~~-~:~~~~:!:~~E"w;.:~ ~~'":: ren~:~;d~ •:;:"~~~!':: ~~~~:.£? ~:::~~:=•~tl:•: ;~~~~~ =:_~oo::~}~~~.,:~~:; 
~~-~~~:· t~loor r<'oto. it d"'~"'._ 11 ·~~kut;b u 1.1..,.,:.,.,10 0.., n<>L '""" :~:';;,:  .. ,:~ a~;': .:..,":;~~':" .:~~ :::~~~·:;'!:, ':a.:::!',::,":'~,::: 
:?!;!!·"~:··~;' =~~~:; = ;E! d£·:S:::.:.~::~ ::~:~~:~K;:: ~~:?~:!?~"~ ~;:::~~":;~p~~·:·::J: 
~~;~::::.~~:!::;;.',!;~~=- ~~ ;;;~~:~.~~=-:·~;~::!a~ ::~/'"u:7:':';!,.:0~~.a:.::!: . ~:'4 1~ ::,~:!~ ... ~~ .~,~~:! ~.::;;::• b~b~:k~Lllo0~~.:~~;;L;!' 1:~~~~ ::: •• ~~~ "-r~~;·.~~ 0f: ~:. aha:0p~: !~~~~ ~=~~E~:~:~~L~o •::.: ~ ...:.:: ~:~~~~~~ m:~:1:~:~~~ 
llf udo c~~~"'"'· • neu or lw>me aAd ramlly. T bi'r ..,.. botl~n lb.,.., wb<> "'""- lhc nn- Hy. lb7 b1<1a1 t.hor cnt"r ,,.,. th~lr 
,,~:';,,';;;c;~o ~.~:b~ ':.:.~:~~~::~~ ~':~:..~~0 ~~.::':!::':~,,..~•dht1~Du~ ~;~:l1b:: =~~ ::!&~:~':: :.,ord,~ .. ~~~:,:;!:!,"'""' of ~=• · 
of""' ...... 1. Alltblop con110t"",... !!; :;'::';~:.lteroluD •11<1 noo ... on· '"""" eltlp!ore .. a21<L ~"'~lo7Qil. They "Tltere ...., UDte&. II lo t,....,, ""~"" 
~::~~:;:::,~~::::~~~:~7~·~:: d~~~· :t ~::;.ult ~~· ~!Hl.:r;~;~l ·~: :,=: 10t:1~:~:::::~·?o r.i-7~~~:::~~:~~~.:::; . 
~~~~~~'·::~:::.~. ~:~~~·,b:r ... ~~ :;:·~.:~ ":::'o:::!~, T::~~~""~ ': :;,%~,:":.:rP ~~~!:~':."u:~~~·':· ~;!:~ ~~~. ~~:! :;"~oe:,"•bn~-~~: .. ;'!: .. ~;: 
"'"''"'"'In of oortb aod - · lolu tbo otrooc. oftld<'Ut orpalootloo oi lbo ... ,.,., upoo • """""' rf!COpllloll nd ud tbey talbnoiUtl<:olly '"""' for-
nslmo or loGnhy. n..,,;, lo no llmlta- .,.ortoro. IIJ" tb hl mot~<MI l beJ" ooo~bL o'*"no-o or tho t1cbl o ud dull ... of ward loword tbf!lr " '"' · ~lib 11.,. 
•lo• u- 011 r l~a~IN aud IIIODJ IIIII.,. to -'""' Ute .,..,..,..,. and to ~..,. lb...., dlroctlr _lo.,,d wltll lad- ... .,.,.., ae&l all<l rerTOO". ,..,. .,. 
:;..::"'.:"!n~~!:. :....~"":u ':;: .. ~: ;:; r:!::'oo ~:;,~·~':.,;,.";' ,,:O,:P~'::; :~~~ •:t'::, .. b~;! '::~:";: ::P=.~OOO::::"mr.::",:-;'~•;: 
"'"""''""' or lbel r orl,;ln. ~..., u~;;o.~ boo a:ro.-n 0 """""'r"L bQdy or '~"" amo~nt of ""~ ... JOO.kl ob""kl bo b!J:b Oolle .,,d PnJ" lor !be ><>~Llullon ol 
~~~~~0 th1~,.;;::. n:;11 : r ~::• n;:., •:~ :,:! =~~:~·a':;:::!.~":!~~~ e~:~~ 1::: OMUIII lo mceJ a Lt reaO<oD&~Io J"e<l ulrt> lbel r drt~om.~ . 
111·~::!;:; •• do DOl UT<I .. warp • .,., ~·~:~~;~";,,: '!~:. ";;,'~"'otcl:~\: MexiCan Labor FOund~ Labor College 
~~~::~::~::~~~81~~~..:-:: ::• ~;;b:=ac;:"r.,~a:~~i.~ .. n..,. 1~n~':.r":::.~~~=a ~:!t ~ = ::.:, ~~~~ ... ad1~,.::.u:: 
.,., .• ,. ,. Tiley art ao aloLmmm..- u "TToe pio n or or~ulull<on Jo Iozon 1. llo7 •J" -•blloltln~ on lbU dar • bare btt• " """" """ ..., ei!Ddt•q 
tbo raro <>I lhn on n ft«lod Jn tho e4 upon Lite etornal prtnrl pl~o ""~l~ar IV<>tkerw" C<>ll011e .. ·boN LNdero of \be of pt1....,., &lUI. lllduotrl& L ..,_,, 
lnornlu dew. Thor oro •• Lnlan~lblo lo !be burt of <>To"t1 !oral. AntorkotL lnbor morem• nl 01 lho P""Hnt li mn l,...tly l lm"MM<I, llto Mo<l""u C<>t>-
~~ •• ~'':/~~:"':ul~!.~~~ n:~.c; "'M~': ~::!:':;:'.,~1° de:.'.::~:~~· T:~ p~·~;~ :~ ~::,:.~ .. "';: .. ':.!:~~·~~b~~~·;~ ~!~;:~Jo::a!:':' .!:! .. :"::,)~ 
~;:.~~~~,:·,!..~;.. •=":.;lo:!.,TI: ::: ~:·~::."::!.::.!~~':" O:": ~r' .. ~";.,:~: ~";,':~=-~.a: .. ':'::,; :.~~Ullc and :~;~'!.":t~"! ~==· :,: ~~~ 
:!"'ac~=~: .!:!: ~:.::' ,!";.."::::. :";.,~ :;"' ~. ::c:. ""!':~:i,;, ..:;_ -;"!,:':. ;~:,. ::-,b:~..:: '";,.,ttol~·~':e! ~~• h toe!...: t r-
~.~::.l•l~·o ~~.,::U~~~:.,w~;:.le '!: :~:.k:~1wo:«!~l~lo:."":~~n.,~r ;~~ ;;•: .. ~r ~~~~=• 1~a:~,•:':~,:; ::: :~~7:. ":'t.::'~ :~•b . ~:• ~-=~:: 
;~.~w 01'~!~ no:~t ;:::,~~~~~.,~:~·~ =~~~-,-~~~-~~~~~;., dooo. tb~ o lm. botu nlh~r to llll'or<t :~"' ~c::n!:' ~"!,br :.u: ~ .. '":~~;~ ::~:. '~";;" :~: :::"'::~ 
~-lite u tur:al r.....,... 0( lhO .. lY,.ablolouadntoUtiHoluko-1 
:~!~';';:'".,;, ~~.::. .. ':"~"!t::~·~·:b!: ~:::,;:: ::br·;. ~~~~':!.":.:~ 
pow~r ,.bk:bl01"et'•lorlu loaddef<.o<l tlleJ"•rotobocompo<nttaul<le-
loumon tu~<uuloy "o nd noootcrl7 prnw· lo lllalnlola tile l<loo!L.o ort>un~ -'bk'b 
,. , •. 1\'o n<tw boh<tld po.-or 1U oera tln1 lhe prolol&tl&n mo•<lnru t ~r )1-.1<'0 
hmno nll, frnm the ardt""" labOro of muJiu~l rolotbo lu lu"' 
!lou l""hnlll>"& e rtlor. 1\"e """ o mo• 
dolotO Jll't10rtu a L&b\no.o <uk l'lllo 
t ho r .. n . ... ~obl, ot om orllua. We 
=.::,:·~:.:·'~~.:::."io.'::'~ 
•Llbrho ..,..nL•o erb lobo-.la--ebnol n 
,,.hl< h pro~ld~o • '"'"I ll• wLUo •••" 
•l~lkocT ot Louelt oo to ... ndo•r Lolo 
:~:~~~~~~:~~~~::·~:~~:~:~~ 
tallloo ·~~otlo• 10 bhl toolr are the 
.... let' ..... herl\.OlO OI II> ... klo.d. 
• .,.,,. orlL.ot, ••• ... ,.,..,... tbe ldn~· 
t~~r.~ lho .,..,blleet, tho bltllder, oil 
d"'•nt ul .,~ot u,~, f>ollO to .... om,.. 
11• 11.. ~to•·erlo Redln,·o. llo~LwldR" 
•·Jok h opoao tliG i o.., lnR•L"••un. lb O 
ohl,,.l,k:h .. Uolloe - o,tbo ono· 
ekl-J wbkb 1011 I• 110lloc! tb• 
.,.....,looo!l""'••<rr.ollt-wooodoro 
aro <h~ ,....u.otlon M tH ~'"'"" "'' of 
NEW MEXICAN IMMIOAATION 
LAW PROPOSED 
_Tite ),fl•l•lrTOIInt*rlorlnll*•'<O 
hu Jun oomplfl«< prrlL IIIL ... rT .. ,... 
dl,. lOr o aew lmml~,..thon law 1•• 
tho\ I.'O~nl l"]'. The 1'"'-' law. oo> 
<"<~r<llnJ 1~ our ....,, lnl~f'"" "~a. •••tit 
dHl 'O"llb tM ucl ... Lun of Llllllllthoa'-
n ltrla&" t,..,m IL~IM'a.lth .. b~ ,,.., llke-
1114""""-'"'lol.l< tb.an.._,.,t• l""' 
ft•k..., lllll..,.tN. ~ .... ,.,.,., .. ot< • 
J:ntrJiaaloolorbldolc•IOP<-
who talud 10 eo<rrlo o ,...,I.-loa 
lorbllldon lalhot"""n' rr.thlo<loooo 
Till: WO.tW o "lh•r _ , ..,l<rrlu ,.roe<I•H,. to rortll n ~rtoo;ta 
;:~:~:7 .. !;/:.:.::::t:::::. I :;::;,:~~~ :r ,:;"::.~ :.:·~~':;; 
~""-"'" •11•1• ••~ .--1 ..... <>f tbo 
._._ ,_ llfl'\IWkotMn..., • 
. ~EDUCATIONAL _fOMMENT AND NOTES 
May Day Reflections 
Br FANNIA W, C:OKN~._.. n>llfdl,... <iro., ,...llae.l 
,;1"11"' qnld<U 611ro ..,OIIou oud 
b•IOII:><".•• IID&IIIIII.lkonllltoluU:-hr, 
:~~· ~~':::..';.!:~·~::·.~.:. ~-=~:.~:~ 
ootr p{Qtoo:t '"''I"' u d •or~lnl .,.n. 
d!Uo-.troOI\H~-<111 ...... 101~.,. 
""'""' Orpal.,... Ia- ..,.b n-1 
.,...k., new "'""'U•U. OlpmhM Ia· 
bor ..,.bii>OI'Ot>OWe<.O""'mlltldl~boc 
....,b ud .... .,,.. mont .... pom•lbll-
llJ. It ll.,..riHIIIOtUIDDl•l r ~oloD<IIu 
May Day and Work.ers Education 
~'\,:;::;::-.. ~..!': ::u~ =~~ lrA. J . MUSTr:, :'lfcltlili11"•~1Uaeoo.:q:elaopooto• 
a...,.ldlaorloleb.,.oi"J""" .. IIIfod 
o bopplrr. rltMrU~It•uootn .. l, 
Ch ol•mon ol """""'' a ,..tw- -. IIDOtPBtrod, IU..tl,....t"" re<oll.., 
l.obot Coli•;• Tloo ~>•• lorbo.dt tb<om 10 orpnl>e, 
ob.,., '~"'' o~e ,.... ""d ,..,.., ... of ~loo· 
lwa<Ufl'lorn l.at....ll ... oll.abor 
loulll&or """"loll atlm U.. 'V!nl ol 
llo,.ao ll>a\doJ', 
Oto11·a l"',.t oi14>T,.wo onlll~ 
mQr~ ~renlr o_... otonl"Jtblo.JI-"· 
Ulal.noblotud .,............,lllU>e 
WOtW.\\'e\I"JUIOI.~D611~WIIl 
<>albt6aJr.uoMtenol.DOmonot.......,. 
biD,...,l< lortlto..U...llollo!OIIr 
ILfe'odrnmo.\\'oCO!H<I-riDM· 
~~M~":"=-"C:h..t)t... 
la""'mo.rtlofor•"J.nl,o'llaft10«1111· 
....,. lautoadllll.'ll•n•U•IU< .. tnlo 
liOWD<ldo.Tllea<U•rUe.ofC>IOrlmter 
aatlo~~aiUaloouurpliiJ"It.r<<>::•­
ol tho L&bot llcm._..t .. • •bole. 
Wo haT~ toraiKhf<l oat 1101.0 ~lh 
od oaDitatloathn>~>~:b tbe t: .. lon 
turealoo,wblch lo..,lctll'ltllll:hor,..,. lloai i.II.O..Ot.or ... dtl>oJolotlloe.':'l 
~111.11o aao1 oa Mt -. •• bf&ln 10 ..t 8o.Dila!T Coat ..,!. We are """TIDJ; 
-Ita,.., v.·a ........ wby 1£ao, tbe oa edocaUoa .ucl ..-rdl U """~:~ 
.. -rr-rlea ..tNatondO<JI""' • oa r lld...,.UoADe!loruo.....t;ptar~IUI 
r.Uar...,._ .. 4U~IIre.•tor l'fCftfltlmolatbeAm,..rt!altJVI~ 
:::-:~::.. ·::-·"':n::;;..~ dh: ~ u!. o:u.::.eru::"".!. ~::'; 
:.Ia,.;: ~~=~ .:! :=.!~·="~:~ ;:.~~.~ !':." .. '=:.i ":~ ·; .: 
u~e\ao~::::~ ol our~- '':: -_~,~-. b~•M'<t, ob.llo II l .,bOr 
:~;;.. "';~~~· ... ":' ~o::'!t!. ~.~a=:~ ~:!",r~t ":!C:':::.:~"~;,., --;;:. ~:~ 
:!:..!":7':~~ ':'".:. -:.:..~  ::::::~~:·:.~"';.: .. ~·~: :: 
-.O•or.....,bl»aco.bollltup IBI.OIIeetully u well~ ono,...ur. 
olnm, ao>d M..,Mft>t up<>11. - • ,.,0.., Tllndore,oa!Y.d=Uoll&l Do!~l'llll<'al 
bu-., • ...,...........,. pnodll>C{lft, but ...,1.110 .. 11 11.0 OOI~tlo: "1.:*'-":k-<lv 
""nr ..,llldenur.., IO•Ut.fJu.la IIIH'-.,r". l.&bot.,ntftl;b!lubo.t 
a a .. o>rttola..-.IO.pnldueUrllr. IIM..,......., .. Ido:lt-•obe<ul· := -:=~;:=.=:::: ~EE =! ~=~~~~:.: ~;z~,:n.~~ 
•~tor ..,.,._.,, t!Y- ov.r lakclo, 
uur.,a!Uiolloo:woano l.atlt.o~ 
~!"~":.c::! !:':;'~":.':: 
w~l<lo Dl&h ap o-r d..UIJ.Oll<>a. ....., .• 
pb,fol<o.l oadlat.olloetulpowua,lt.loo 
-.o.leolololll, -IDer'J',ClaM 
l '<ow81'.1!li1CJ••n-laau ... ort 
•• •lldr tH .... uor: ..... u. lll&lo 
boppyolld...,.lllrtaloloo ollluteedol 
...... , .... , ..... ,or: ..... d ............. ,d 
boreoll""'. 
01\ltlbe 'wHUro k" It Ia '""'' 
........... , __ adoo.ap. ...... 
•• ., ...... ,, ...... ll •l>rtttl>e 
• ,....,,.""""''- "" ... ,. .... ,..,.m 
po~~~.~~dmon..,.,....n .. latb<lr 
o wa .,.,.....,11 .. ot....UO. Boclol doan~· 
.. noqaito a W'Oikt,...l..d lobor 
::::::·:;.:':.: .~: ~=;= 
'"-•••••""- Nor•llltr"'r 
:;·.:'.-lA·: ~~~::,·~~ ... =~~ 
...,.,.,....,u..actJflolftoi Ho~ 
_., titlo !H.-.,. ...... ~. 
~:';"::~""n~~·~:~, ':..::·::;~ 
:,"~~l~otw:-'::: ~~~..,:·~== 
IIH!bat-of!IM!UIMII>old ... 
::.."!::::'oro':":.n~o..:::-::,.K:.::: 
Wo, -mlloro of 11M l al ... aa<lolo&l 
L.o41oe' Gotmnt Wort..,... Uoloa. •~ 
&WI tloo.t It ,.... oar ,_ rorone to 
boU..~rolmU>e .. l~olt'O<_,... • 
...... t""'-. .. donboppJIDki>OW l b.al 
l~lol worr U lloift~ uleado<l lkrto~~~ 
: .!:!':· ~:..::-: .. -~;~ = .. ~ ..~ 
~-t loon. o ltll1batllorlllon"""•'" 
lm 11>1 lu<u n • llll , onnt<" !boa lo •~• 
lo to IJIIUIOIIIU !hat tbo Ed~~t&o 
tlnnaiDo!port•ntol tboloiiMIOtJoa. 
o l ohOI&Id Joa•o 1 opeo:lol MOJ" Do.J 
po...,laJu\loelodtbnolorlo.J~ I<>-
:d~~·:l tlt~ ... ~~:~?~::.::. and tbe 
P•otoo.blr•odoltoOI.ordltl&rUrao 
ootlotolbeoe <,..ltl"¥otl .. rllo;r 
•1141£d.,..tl.c>LO..loloro..r.,.•tJoll>t 
"' IIIIIUono, al hmooot.noUooo, ol 
::·:~· :!~ba.~~:oz .~. ~=~ 
.,OIOIIIOIIt'uJtlo. J;da<alloao ,-
-tbJq .... ,n-e,po ... lm~ 
tleo l,laeoiJIII"'Iooo. 
nntltlo prec;loelroolhrO.r,l bo 
:: ;~:..;:.::~"!r ·:-::::: 
!Utndanlltolbllot ol ..._ 
t ...... It U ttOt t-.JI IO haYO lbo 
brtote lot<:O ol orpal .. Uoo wltb 
w~l~h tn <arrJ oa tbe ~~bl.. Tllen 1o 
bnotol<>n:e ln ano.,.wor uto,l>et 
.. ldelro.,tlooiiUie damacoiiDl01 
do ""fore It &oto otopped, tbo o~l1 
<Mn1 It ~ect~mpllobiOI U to.....,. I~ 
-.lf....,nerorlolllt,un.olly_..or. 
Jtlono>te-lbtoh.o~ocolbulao,.. 
"aeworloi....Sihlobotmo-1 
u~e oJIOielb ... 1.00 11\ollJ' wen._,. 
lu """ ~~~~~ ...,.tean wbo eaa 
obonl and.,..,, hp blot aeltltllt 
~DO,. loOW to !1bt Olf<>eliYOI1 Dot' ho• 
toiN•IIot"""otr.>ollftlT,Wbltloo""" 
: :::. -::-::;,• ~-;:;~~ llltelt~at d"-
lnlh<:Orlypaceooltbolr lt.lototy, 
obe -t"'""" worQra eoald do 
pul. lbGpolkielaodtactlfOol t l>o 
, ........ "0 ......... 
On tb• f'lnlot li•T, l<l U .-In 
''l•ll"naoclfortto hlflbortboolo•al· 
:::. .. ~'.~bat• ':"!e;·, .r1t~': 
'"'"~""' _...., -·u tM 11~~~oo. o ~~a~. aad <'lcnotlo-.t ...... of tl:oo 
•~rlt~ro. Lelubopo,-tbottloo.O. 
U•llloool ourl"..dg .. tlouiDepo.rt· 
m•ntwlllltol410abetloot'ntlent.oad· 
loJOIIb• .. rlouiP'Oilll"l•o•rla• 
, .. u t loo.olUo loa,udroopod.IHtba 
::~~no touoleacloowblr~ lh' J ,.._ 
:::::::.: ::~7:: =~~:.~~ [ Weekly Ed~cational Ca~ :.::e-..::,:-.... ""'• of -lc ud 
W~r~c.,.. •:doco.u.,. c .. 1M! of " "" 
..... t .. l uO!otoa .. 1o lltlo oa4. Wo 
or• ~U tho IJIOro llo!IIIUI when we 
,..., . , .,..nV.uleaol -boodaaU...n 
IOIIM-1"'1-Ur,doll<lll ... uwooll 
•• .. In• of tbo -- """"'w~ 
'"""' obat It wi ll IH-If lllo worl<u' ll> 
""""""'~rltl .. l oflboeco"""'Jc<(la• 
... l.J0, )2!11.201h i iTOOI 
Twoodo p, ~Uy 4 
MU••od ~·oo-1'~111eo l Tralol•& ('!..., 
:,-:';:;.,. of1~t.11~~ent! :;!,~~~ 
diH...,• ofM•pu•.,.tooarl•loutrbol 
-•••r. ud }OOII .. tod ..,. ~l•b•r 
:~.":~~ ~:.:~! ,_,ld -loot,. ...... 
T"" l..o.•r :1101'e-t rMU.. tloo.t 
ll•••--io't'o ltoaltl-uoohOI 
"' .... .-..,,,, It ·-·•' '""" Ill• 
P<•Jco .. obotlaltoelorUtonn• 
· ~ tba tnod<t nlcNu, 11 po.ld olurlr 
:~: ::-:r..;"?....:!...,~~"!-."' .. :0 ~:: 
loiUP<IJiorllooriP,II.Obo orpa•' 
'""' ''"'It oho•MI a .. llocl1ro will, 
T-or. Mot ~ 
II',M. ~ul.ot•loe l'..co-lco olt ...,I.Ad lfii' O•rm••tloodulrT. 
w.~ ....... ,, "'"' & 
t:HI'. III. ,4.1caOMf'rYio'h.oool..,._..,., . loeooo.,IGDaollollolodoraChlll'"l loo 
M7~~~~~~•~"•n~";.~::.:-..H!~:o.:v , 
IOiwniOJ,Morl 
Zl',)l. i.eotur• brllr, Htl <loKo~>ool6.- II'AI.Ibf01t.bll""'""' · 
....... ,,,..,. 
l'lrot lllkonl' "'"!leu."' ~, •• .,..., ... ,..,.at 1-ol \·u Coartlladt l'atk Ito• 
tlo~. Zl:n4 ~,......._, 1 ~ A. M., •~ 1 <.·or~no, lud.,.. 
Ttoorlwl.hlldooupctl.>,..ealtll 
lrolalq lA orpul..UO., practieatlJ' 
o.llol!llemll"'ltl&r«eatl¥'"""'• 
r ro .. lbefa.-....TIIforwe,...,,.u. 
d~reolamldllaowour1'9un.lto~ol ll0' 
IOI"JOadeltTUfo,Tb..,..,da,.on 
:::~~"::! :.:.~·=:~.,::~~ 
otlollaorr...,,...,.,..,...,n.n.or~oo .. 
l>eeomei<'Ctlotomed tolbed'-<;lpllao 
~:;·~:r..:e':!,e:"~"· .~:. h:: 
~~~~~~Ei: . 
::;, ~~.~~~ ... :;:;. ~:" .,!·~:=~~ 
ur u....., '"" lodo ol tralood lato~ 
::-=~~tbinotoodeleorlatli<o 
TllltwO<kermu.tt~wll>e...,lotloo 
ol tboloduotrrlowbltllbework., 
notonb' to !be lAbor moftauim but 
:::,. t\1~:-~=~::·~r:,;t ~:: .• : 
o~loiJraplutcom.,.or oalo. 
u ... ll>e opea·okoppl!n, oU tbo r,... 
of lobor wi!Uo~ to opend 001IIUono' oo 
oodiOCatelbOH wlloonto!Mdollllr,. 
Pl'-m<lkemlf -weiiGl'l"\llloll<> 
:::!t:...:t' :.· !::~.~0: ~ 
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